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大学生の発達と教育改革の課題
――鳥取大学におけるアンケート調査をもとにして一一







































































































n とりあえず単位がとれればいい 26 425 6
b 教春を身につけたいから 1,3 10 3
C 専門的な知識 を習得するため 16.723.126.810,3
友だちも受講しているから 00
e なんとなく、のぞいてみたかったから` 3_5















台格 を取 るために必要だか ら
その他






























鳥取大学教育地域科学部紀要 教育 人文科学 第 3巻 第 1号 (2001)
表4.「大学生の社会的責任」として大切だと思いますか?
質問項目 14E 24= 3年 4年 教育全体
a:調査や研究で得た秘密は守る 73.674,083,982 8 77_9
b:大学のあ り方 について煮 耳1をもつ^ 64.969.660.3 69,8
:授業や研究において自らの煮戸Iを沐べるハ 93.ユ 90,987.581 0 R8 6
d:学習上必要な本や辞書 は冒う 72.267.973.256.9 67.8
e:在学期間の見通しをもって計画的に学習する 75 069 275,074 1 73 1
f :先■にはネ11儀¬Elンくするハ 81778.287.5 84.4g:ゴミを決められた場所以タトのところに捨てない 97 293.598.298 3 96 6
h:ケイタイは授業中にはマナーモードにするn 98.698.794,6100 0
:欽酒で他人に迷惑をかけない 88 984 683.986 2 86 0
ヨ分の健康管理 をす る。 91_791 085,778 9 87.5k:個人的な理 由をイ憂先 させて授業 を欠席することは Iンない 23.928.228.637_9 29 3
1 :吉酢本や石汗究室 はきれいにつか う 95,885,985 787.9 89 0
m:友だちからメールがきたら即庫に振信する 11.1 14,119.627.6 17_4
n:政治や経済の動向について新聞を読んだり、ニュースを昇1る 72.267.983 948.3 68.2
































暫問項 目 1年 2年 3年 4とこ 教育全体
専門的能力 93.296.293.082.5 91.7
(2)体力 26.021.512.326.3 21.8
ネI儀佐 渉 57.548,166.754,4 5FJ_0
(4 人間関係 94.581,892.984.2 88.2
語学力 76.781 075.457.1 73.6
(6)職業に対する自分の適性 86.383.580,780.7 83.1
4H的/.h衰国官 27.440.540.431 6 35_0
細織力 68.570.959,666.1 66.8
一穂覚教査 79.578.584.277 2 79.7
*各学年で 1身につけた 回答した %
表6.大学で「実際に身につく」と思うことは何ですか?
質問項目 14F 2上F 3年 44F教育全体
専Fq的能力 69.975.670.244.8 66 2
(2)休力 10.353 75
(3)礼儀Tt法 5 19_2 27.6 21.8
(4)人間関係 66 761.562.556.9 62.1
(5)語学力 21,929.517.5 20 0
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図2 大学で身につけたいこと。身につくこと

















1年 2年 3年 4とこ 教育令体
僣絋的に話をするよう′ムがけている 46 6613 77 6 62,7
研究室に本を借 りに行 く 37 0 84.5 54.5
車門についてFHR Xに行 く 34.243 868.475,9 53 4
書いた論支を読もうと黒う 50.741 352^669 0 52 2
貼みが井目談できる 17833 838 653.4 34.7
調査があるとき参加させてもらっている 16 418.833.334.5 24.6
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表8,大学教員と関わるとき大切にしたいことは何ですか ?
1 2 3至F 4至F 教
a:礼儀正しくすること 86 383.396.591.4 88,7
b:積極的に話をするよう′と、がけること 50 7 77 277.6 66.2
c:好槻 よくすること 32.939 743 95fD 9 42 「l
di気をつかうこと 52.ユ 48 754.462 1 53 8
e:単位をくれる程度に近づ くこと 52
:相手 に Iン奉ヤ｀ こと
g:悩みを相談すること 13.723 126 822 4 21
hi先生の書いた論文 を読むこと 46.647 444.639,7
:本を借 りに行 くこと 31 552 667,946.6 48 7
:研究室にたびたび行 くこと 38 4 39 341 4 40 8
k:専門について聞きに行 くこと 76 787.285 7810 82 fD
Ii調査があるとき参加 させてもらうこと 41,152.652.646.6


































































1年 2年 3年 4年 教育全体
のなるべく話し合いを離ける 6_R 53




1ね二 2年 3年 4年 教育全体
ωゼミに出るのをやめる 123 103
の努力してゼミに出る 74,056.473.278.2 69.5










1年 2至F 3年 4年 教育今休
⊃煮舅iを言うのをあきらめる 35 651,341,141.8 42,7
ωうまく言えなくても言ってみる 56_2 「J]_R「J4_5 50 8








1年 24= 3至| 4至F 教育令体
1)性格 を変 えるため に 14.1154 12.5 12.3
(2)語学力をのばすために 7.7
(3)社会的視野を広げるために 22 5 14_£ 123 lFD 0
(4)専門的空]識″葎得す るため に 28 620.530.428 6
(5)宍族関係を改善するために 11.411.814.3 11,7
16)友人関係を変えるために 14.311.521.410.9 143
(7)容姿を魅力的にするために 25_4「16 43 196 188
(R)将来 の夢 をかなテるため に 25.4179 29 1 27 3
(9)恋好関係を変えるために 22.926.917.921.8 22.8
お金を貯めるために 39.423,ユ 28.632,7 30,8
11)教養 を身につけるために Zヽ 0_ヽ 19_6196
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表15.自分が変わりたいと思ったことはありますか ?
1年 2至| 34F 4年 教育今TFk

























































(1)教授方法研究会 (代表 道上正規)編 わかりやすい授業をめざして 鳥取大学 2000
(2)ワロン,H 浜田寿美男 (訳) 子どもにおけるパーソナリテイの発達段階 『身体・自我・社会』
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